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LA SOCIETAT DE
TREBALLADORS
AGRÍCOLES DE
BELLVEI (BAIX
PENEDÈS)
La Societat de Treballadors Agrícoles de Bellvei va néixer
molt abans que els seus homes disposessin d’un local social,
segurament poc després de la constitució de la Federación de
Trabajadores Agrícolas el 1893. I va morir fulminantment,
requisat el seu local, com a conseqüència del resultat de la
Guerra Civil i la llarga repressió posterior (1939-1979),
especialment centrada contra els seus socis en general.
La cooperativa va ser el fruit d’un context històric iniciat per
la crisi de la fil·loxera i la conflictivitat social que la va se -
guir durant les dècades posteriors; el fruit d’un major prota-
gonisme de la pagesia a partir de la conquesta de l’alfabetit-
zació i del dret a vot i, per tant, a escollir una ideologia
d’ampli espectre, des de les diferents posicions internaciona-
listes fins a les posicions més moderades i majoritàries del
republicanisme; i va ser també el fruit de l’aparició d’una
nova forma d’organitzar l’oci i la festa.
Tot i els antecedents, la Societat de Treballadors Agrícoles
de Bellvei no es va veure legalitzada fins al 1915. El gener
de 1918 es va comprar el primer solar (197,50 m2), al carrer
Sant Magí, i s’hi va construir la sala de ball. Quan aquesta
gairebé va estar enllestida, el 1921, es va comprar un segon
solar de la mateixa extensió, al costat de l’anterior i fent
cantonada al carrer de la Carretera, on es va construir el
cafè.
Cal destacar que la construcció del conjunt de l’edifici resul-
tant es va dur a terme amb el treball a torns dels mateixos
socis en hores d’oci, sota la direcció dels dos o tres mestres
de cases locals, també socis; de manera que es pot dir que
respon a un tipus d’arquitectura popular i que no difereix
dels cellers o dels magatzems que es construïen a la comarca
des d’almenys dos-cents anys enrere. Parets de maçoneria, és
a dir, de pedra i fang, de mig metre d’amplada i arrebossades,
teulada de doble vessant aguantada per cavalls de fusta, i
coberta de fibrociment en lloc de teula.
Els elements que cal destacar, a la sala de ball, són l’escena-
ri, les llotges al voltant dels tres costats restants, les decora-
cions en motllura de guix i el terra de mosaic hidràulic i
dibuix geomètric. Al cafè, cal esmentar el mateix tipus de
mosaic amb diferent dibuix, les tres finestres de doble fulla
exteriors que aporten al local cert aire artístic en ser emmar-
cades amb totxo massís, i també el muntant central. La porta
principal, al xamfrà, destaca pels cinc graons que salven el
desnivell sorgit en igualar l’extensió dels dos solars i per la
seva decoració senzilla de caràcter neoclàssic: dues colum-
nes planes –una per banda–, el frontó horitzontal amb una
semicircumferència central que hi sobresurt i la cornisa que
dóna a l’edifici un aire més esvelt. Els primers pams de la
paret exterior estaven coberts per un arrebossat esquerdejat,
típic també a les cases del poble.
L’edifici, a banda de les seves funcions i del valor arquitec-
tònic més o menys descrit aquí, és d’un alt valor simbòlic:
solidaritat, cohesió social, col·laboració i pluralitat demo-
cràtica, entre altres valors, compartits pels 205 socis que
tenia l’entitat als anys trenta, els quals representaven el 89 %
de la població.
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